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c) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás. 
a) Elbeszélés, (felolvasás), 
b) h a s o n l í t á s , 
c) oknyomozás, 
d) erkölcsi értékelés cs erkölcsi igazságok érzékel-
tetése, (erkölcsi bírálat), 
e) az egyes történeti életformák összefüggő áttekin-
tése, 
f) a tárgyalt kor eseményeinek a mai korra vetítése 
és hasonlósága, 
g) szemléltetés (olvasmány, film, kép, múzeum stb.), 
h) a helytörténeti vonatkozások felhasználása, 
i) kapcsolás, 
j) a tanulók munkál tatása, 
k) kritika ós meggyőzés. 




Irta: Takáts Gyula igazgató, Huszt. 
Osztály: V - V I . 
Tantárgy: Olvasmány tárgyalás. 
Tananyag: Móra Ferenc: „A muladi tárogatók" e. elbe-
szélése. 
Nevelői cél: Elmélyedés a kuruckor dicsőségében, a mult 
megbecsülése, hazaszeretet, hűség a Vezér iránt. 
Szemléltető eszközök,: I I . Rákóczi Ferenc arcképe, a Kor-
mányzó Úr arcképe, Magyarország térképe és táblai rajz. 
Tárogató. 
A TANÍTÁS VÁZLATA. 
I. Előkészítés. 
a) Hangulatkeltés. IT. Rákóczi Ferenc, a kurucok, laban-
cok, a kuruckor. Egy este a táborban, a tárogatós. Alszik a tá-
bor, a kuruc vitéz. Hajnal i ébresztő, ú j csaták, ú j diadalok. 
b) Athajfás. Nagymajtényi síkon letörött a zászló . . . 
Elnémultak a tárogatók, a tárogatók megsemmisítése-. Az ellen-
szegülő muladiak. 
c) Célkitűzés. Hova rejtegették el a muladiak a tároga-
tókat? 
I I . Tárgyalás. 
a) Az olvasmány bemutalása élőszóval elbeszélve. 
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b) A gyermekek lelkében keletkezett élmények megbeszé-
lése. 
c) Az olvasmány tárgyalása gondolatcsoportok szerint. 
1. A m u l a d i a k da l o s k e d v e m a és r égen . 
2. M i k v o l t a k a m u l a d i h a l á s z o k a kurue-v i l á ig iban? 
3. A m u l a d i a k e l k í s é r i k R á k ó c z i t a h a t á r i g 
4. A m u l a d i a k h a z a t é r é s e és a l a b a n c p a r a n c s a . 
5. A m u l l a d i a k dacos e l l e n á l l á s a . 
6. Á r k a i L ő r i n c közbe l épése és t a n á c s a . 
7. A T i s z á b a e n g e d i k a t á r o g a t ó k a t . 
8. A l a b a n c o k n e m t a l á l j á k m e g a t á r o g a t ó k a t , d e a m u -
l a d i a k sem. 
9. Á r k a i L ő r i n c lecsendes í t i és békés é l e t m ó d r a b í r j a 
a m u l a d i i a k a t . 
d) Az olvasmány összefüggő olvastatása. 
e) A tartalom összefüggő számonkérése. 
I I I . Összefoglalás. 
a) Az olvasmány alapgondolatának és erkölcsi értékének 
megállapítása. 
1. H ű s é g a V e z é r i r á n t . ( „ L é g y h ű m i n d h a l á l i g ! " ) 
2. H ű s é g a m a g y a r s á g h o z s a H a z á h o z . ( „ H a z á d n a k ren-
d ü l e t l e n ü l l é g y h í v e , ó, m a g y a r ! " ) 
3. Á l d o z a t a H a z á é r t és a n emze t é r t . ( „ Á l d o z a t b a n v a n 
a h a z a f i s á g ! " ) 
b) Elmélyítés. 
E g y k u r u c d a l e lének lése . 
c) Dramatizálás. 
d) Alkalmazás. 
R a j z : A m u l a d i a k és Á r k a i L ő r i n c a T i s z á b a eresztgeb ik 
a t á r o g a t ó k a t , 
TANÍTÁS. 
I. Előkészítés. 
a) Hangulatkeltés. G y e r m e k e i m ! Tud j á t ok-e , k i v o l t I I . 
R á k ó c z i F e r e n c ? I g e n , a n a g y s á g o s F e j e d e l e m v o l t ő, a m a g y a r 
s z a b a d s á g h a r c o s a és v éde lmező j e . M á r i s m e r i t e k a k épé t , d e 
é n azér t m e g i n t k i f ü g g e s z t e m ide, h o g y m é g egysze r megnézzé-
tek . B i z o n y á r a m e g é r z i a n a g y s á g o s F e j e d e l e m , o t t a kassa i 
d ó m b a n , h o g y a z ő k i s m a g y a r j a i , a k u r u c o k i v a d é k a i m o s t 
ve le f o g l a l k o z n a k , r ó l a , m e g a/, ő d icsőséges k a t o n á i r ó l t a nu l-
n a k ! K i k v o l t a k a z ő k a t o n á i ? H o g y a n nevez t ék m a g u k a t ? 
( K u r u c o k n a k . ) K i k e l len h a r c o l t a k a k u r u c o k ? ( A z o s z t r á k o k 
e l len . ) S h o g y a n c s ú f o l t á k , m i k n e k nevez t ék a k u r u c o k a z 
o s z t r á k o k a t ? ( L a b a n c o k n a k . ) É s m i é r t h a r a g u d o t t a k u r u c a 
l a b a n c r a ? ( M e r t a zok el a k a r t á k v e n n i a m a g y a r s z a b a d s á g á t , ) 
B i z o n y , g y e r e k e i m , a m a g y a r s z a b a d s á g o t m á r n a g y o n 
sokszor f enyege t t e veszé ly , n a g y o n sokszor m e g a k a r t a k fosz-
t a n i b e n n ü n k e t s z a b a d s á g u n k t ó l , m e g a m a g y a r s á g u n k t ó l . D e 
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a jó Isten nem engedte! Mindannyiszor támasztott közülünk 
egy-egy kivájó vezért, aki a nemzet élére állt s ha kellett: 
vagyonát, vérét, életét, mindenét feláldozta a magyar Hazáért, 
népéért és szabadságunkért! Ilyen nemzeti hősünk volt I I . 
Rákóczi Ferenc fejedelem is, de hősök voltak az ő vitézei: 
a kurucok is. Tudom, szerettetek volna ti is abban a korban: 
a dicsőséges kuruckorban élni, látni azokat a dicsőséges har-
cokat! Bizonyára ti is beálltatok volna a kuruc vitézek közé. 
De hát az a kor már elmuílt... azokban a harcokban mi 
már nem vehetünk részt, mireánk és tireátok is — ha felnőt-
től» — más feladatok, ú j harcok várnak. Hanem azért én most 
visszavezetlek titeket Rákóczi korába, az ő katonái közé 
— persze csak ügy gondolatban —, a kurucok táborába s titok-
ban megfigyeljük őket, amint a nehéz csaták fáradalmait 
kipihenve, a tábortűz körül ülnek a csillagfényes éjszakában. 
Lobog a tábortűz s fénye bevilágítja a körülötte ülő és 
heverésző vitézek marcona arcát. Beszélgetnek. Vájjon miről? 
Talán a mai ütközetről, az elesett bajtársról, vagy a holnapi 
nagy csatáról... Mert hiszen miről beszélhet a katona, aki 
otthagyta a családját, az otthonát, a faluját, aki ntap-nap után 
nehéz csatákban vesz részt és ki úgy imádja a Vezérét, mint 
ők a nagyságos Fejedelmet? 
De hallga! Mi ez? Egyszerre csak felsír valami csodála-
tos dallam, egy még csodálatosabb búgó, zokogó hangszeren... 
ezen ni! (Felmutatom a tárogatót.) A vitézek elcsendesednek 
s merengve hallgatják a fájdalmas nótát: „Nagy Bercsényi 
Miklós sírdogál magában. . . " meg: „Zöld erdő harmatát, piroe 
csizmám nyomát hóval lepi be a té l . . . " Egyiknek könnybe-
lábad a szeme... a -másik nagyot sóhaj t . . . a harmadik fejét 
kezére támasztva gondolkozik . . . De ime, a tárogató más nó-
tába kezd: „Törökbársony süvegem, most élem gyöngy éle-
tem!" — majd még pattogósabb," tüzesebb dal csendül fel: 
„Csinom Pálkó, Csinom Jankó, csontos karabélom!" Felszárad-
nak a könnyek, felcsillannak a szemek, kipirulnak az arcok és 
először csak egy-kettő, majd mindig több és több vitéz dalol 
a tárogatóval s csengve hangzik a csöndes éjszakában: „Fakó 
lovam, a Murza, Lajta vizét átussza, Bécs várát lm nyargalja: 
császár azt megsiratja!" 
Az t án . . . lassan kialszik a tüz, elhamvad a parázs, el-
némul a nóta s a fáradt vitézek nyugovóra térnek.. . Csillag-
fény távol . . . alszik a tábor . . . csak az őrszemek vigyáznak 
a csillagos éjszakában. Békésen pihennek a vitézek s álmukban 
otthon vannak a szerető család, a kedves kis gyermekek köré-
hen, akiknek a Szűzmáriás lobogóból, a dicsőséges harcokról, 
Bercsényiről, Bezerédyről, Vak Bottyánról, Esze Tamásról, 
meg a nagyságos Fejedelemről mesélnek... Olyan rövid az 
éjszaka s olyan jó volna az álom karjai között még egy kicsit 
otthon felejtődni, otthon időzni! De nem lehet, mert hajnalo-
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d i k , a t á r o g a t ó i s m é t fe ls í r , f e l u g r á l n a k a v i t é zek , mege levene-
d i k a t á b o r , g y o r s a n n y e r g e l n i , l ó r a k a p n i s m á r i n d u l n i i s ú j 
c s a t á b a , ú j d icsőséget s ze rezn i a S z ű z m á r i á s z á s z l ó n a k , m e g 
a m a g y a r n é v n e k ! M e r t a t á r o g a t ó n e m c s a k n m l a t t a t ó j a á m 
a k u r u c v i t é z nek , h a n e m ébresz tő je , ső t b á t o r í t ó , l e l kes í t ő csata-
k ü r t j e i s ! M i i ko r r ohamra- i n d u l a sereg s f e l z ú g a „ R a j t a ! 
R a j t a ! ' ' k i á l t á s , a k k o r a t á r o g a t ó « is o t t v á g t a t a h a r c o s o k 
k ö z ö t t és f ú j j a , z e n g i a r i a d ó t , b i z t a t j a a hős t , b á t o r í t j a a lan-
k a d ó t a végső g y ő z e l e m i g ! C sod á l h a t j u k-e , h a a t á r o g a t ó 
l e l kes í t ő r i a d ó j á r a m e g r e s z k e t a f ö l d a v á g t a t ó v i t é zek a l a t t 
s m i n t a v i h a r : c s a p n a k le a z e l l enség re? ! C sod á l h a t j u k-e , h a 
a f u t ó , m e n e k ü l ő l a b a n e n e m c s a k a g y ő z e l m e s k u r u c r a ha ra-
g u d o t t , h a n e m a t á r o g a t ó j á r a i s ? ! B i z o n y h a r a g u d o t t , m e r t 
t u d t a a l a b a n c , h o g y e n n e k a s z a v á r a f ö l r i a d á l m á b ó l a 
m a g y a r s z a b a d s á g , d e t a l á n m é g a h a l o t t a k i s m e g é l e d n e k 
t ő l e ? ! 
b) Athajlás, M i k o r a z t á n . . . a „ N a g y m a j t é n y i s í k o n letö-
r ö t t a z á s z l ó . . . " , m i k o r b e b o r u l t a z ég á m a g y a r fe le t t , m i k o r 
a k u r u c o k c s i l l a g á n a k : a n a g y s á g o s F e j e d e l e m n e k b u j d o s á s b a 
ke l le t t m e n n i e , szétosz lo t t a k u r u c sereg s e l n é m u l t a k a t á roga-
t ó k . . . A z a z csak a h a r c t e r e k e n n é m u l t a k el, d e t o v á b b s í r t . 
t o v á b b z enge t t a h a n g j u k a t i s z a p a r t i f ü z e sekben ! S a t t ó l félt 
a l a b a n c , h o g y a t á r o g a t ó k s z a v á r a ú j r a f e l l á n g o l a m a g y a r 
s z a b a d s á g h a r c , ú j r a e g g y é lesz a szé tosz lo t t k u r u c h ad se r eg , 
ezér t k i a d t a a p a r a n c s o t , h e g y a t á r o g a t ó k a t m i n d e g y s z á l i g 
össze ke l i s zedn i , e l ke l l é ge t n i , n e h o g y m é g egysze r f e l t ámasz-
s z á k a m a g y a r t ! » 
V o l t a k , a k i k e n g e d e l m e s k e d t e k a s z i g o r ú p a r a n c s n a k , de 
b i z o n y a k a d t a k o l y a n o k is, a k i k i n k á b b a z é l e t üke t a d t á k 
v o l n a o d a , m i n t s e m kedves h a n g s z e r ü k t ő l m e g v á l j a n a k ! I lye-
n e k v o l t a k a m u l a d i t á r o g a t ó s o k is, a k i k b i z o n y n e m a d t á k k i 
a k e z ü k b ő l a d icsőséges h a r c o k a t m e g j á r t t á r o g a t ó i k a t , i n k á b b 
e l r e j t e t t é k o l y a n he l y r e , a h o l s ohasem a k a d h a t o t t r á a l a b a n c ! 
c) Célkitűzés. S ze re tné tek t u d n i , h o v a r e j t e t t é k e l? H a l l -
g a s s á t o k m é g e lmesé l em . 
I I . Tárgyalás. 
a) Az olvasmány bemutatása élőszóval elbeszélve. 
A T i s z a p a r t j á n v a n e g y k i s f a l u : M u l a d . O l y a n k i c s i ez 
a f a l u , o l y a n é s z r evé t l e n ü l h ú z ó d i k m e g a T i s z a me l l e t t , h o g y 
m é g a t é r k é p r e se r a j z o l t á k fel . L a k ó i s z o r g a l m a s h a l á s z o k , 
a k i k m á r a r é g i i d ő k b e n is, d e m a is a n ó t á s , d a l o s k e d v ü k r ő l 
h í resek . A k u , m c - v i l á g b a n a m u l a d i h a l á s z o k v o l t a k R á k ó c z i 
f e j e d e l e m t á r o g a t ó s a i , a k i k m i n d i g a f e j ede l em t á b o r á b a n vol-
t a k s el n e m h a g y t á k v o l n a ő t s o h a ! É p p e n e g y s z á z ad , v a g y i s 
s z á z t á r o g a t ó s te l le t t k i b e l ő l ü k . Szere t te i s ő k e t a n a g y s á g o s 
F e j e d e l e m és sokszo r e l m o n d o t t a t r é f á s a n , h o g y h a m e g h a l , 
m é g a m e n y o r s z á g b a is m a g á v a l v i s z i őke t , h a d d t a n u l j á k 
m e g t ő l ü k a z a n g y a l o k is a szép m a g y a r m u z s i k á t ! 
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Mikor aztán vége lett a szabadságharcnak és a Fejedelem 
bujdosásba indult, vele mentek kedvencei: a muladl tárogató-
sok is. Mikor a határra értek, megállította őket a Fejedelem 
s így szólt hozzájuk: „Menjetek vissza a falutokba, fiaim! 
Tárogatóitok szavára szüksége van még a magyar népnek. Ha 
ti is elhagyjátok, kik fogják tenger sok bánatát elsiratni? és 
mi fogja a feltámadás reménységét fenntartani, ba nem a 
tárogató?" 
Hej, elszomorodtak ezen a muladi tárogatósok. Méig egy-
szer szájukhoz emelték hangszereiket s ott, az édes magyar 
Haza határán síró, zokogó tárogatószóval búcsúztak el a nagy-
ságos Fejedelemtől, aki könnyes szemmel intett utolsó isten-
hozzádot kedvenc muzsikásainak. 
Hazatértek a muladiak nagy szomorúan s keserves elbu-
sulásukban bevették magukat a tiszaparti füzesek sűrűjébe és 
ott sírták el bánatukat nap-nap után a tárogatók hangján 
s onnan jártak szét az Alföldre, elárasztva annak minden 
részét a bús, szomorú kuruc nótákkal . . . 
Ezt már megsokalta a labanc is, mert tudta, érezte, hogy 
a tárogató szavára újra feléled a magyar szabadság, de talán 
még a holtak is feltámadnak tőle! Nagy pecsétes levelet ho-
zott hát egy labanc a muladi bírónak, amelyben az a parancs 
volt, hogy „tűzre valapiennyi táíogatóval!" Az egész ország-
ban összeszedték a tárogatókat és égették őket 
A muladiak azonban kemény kurucok voltak! „Eb nra. 
fakó!" felelték a bírónak, amikor az össze akarta szedni a táro-
gatókat s csak azért is még jobban, még elkeseredettebben 
sikoltaztatták a tárogatókat, hogy csak úgy . zenget tőlük 
a határ! 
Megijedt a bíró, h^gy nagy baj leszi ebből és kétségbe-
esetten kapkodott fühöz-fához, míg végre eszébe jutott Árkai 
Lőrinc, a muladi földesúr, aki szintén a Fejedellem embere volt, 
Ö ugyan már öireg volt, nem vehetett részt Rákóczi harcaiban, 
de maga helyett elküldte két derék fiát, akik aztán ki is buj-
dostak a Fejedelemmel Törökországba. Öt kereste fel a bíró ós 
összetett kezekkel kérte: „Jó uram, segíts nekem, hogy meg-
menthessük ezt a sok szép magyar életet, ezeket a derék 
magyarokat, mert jön a labanc s akiuél tárogatót talál, bi-
zony a halál fia lesz!" 
Lőrinc úr gondolkozott egy kicsit, aztán leballagott a 
bíróval a muladiak közé, hogy okos szóval rábeszélje őket 
a tárogatók beszolgáltatására. De nem lehetett azokkal be-
szélni! Dacosan néztek a földesúr szemébe: „Nem adjuk oda 
a tárogatókat! Azt mondta a Fejedelem, hogy szüksége lesz 
még erre a magyar népnek!" 
„Nem is akarom én elvenni tőletek! Majd elveszi a német! 
Elveszi, nemcsak a tárogatót, hanem az életeteket is! Akkor 
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a z t á n h o g y a n s z á m o l t o k be a F e j e d e l e m n e k , h a sem a t á roga-
tók , s em t i n e m lesz tek? J o b b a t m o n d o k é n : re j t sé tek el ő k e t ! " 
„ D e h o v á ? " — k é r de z t é k a mu i l a d i a k . ,*A l a b a n c m i n d e n ü t t 
m e g t a l á l j a , a k á r a f ö l d be á s s u k el, a k á r a h á z t e t ő a l á r e j t j ü k , 
a k á r a k ú t b a e r e s z t j ü k l e ! " 
„ T u d o k é n o l y a n he lye t , a h o l u g y a n m e g n e m t a l á l j a ! " — 
fe le l t L ő r i n c ú r . „ R a k j á t o k csak be le a t á r o g a t ó k a t a leg-
n a g y o b b h a j ó b a és e v e z z ü n k a T i s za k ö z e p é r e ! " 
A m u l a d i a k szót f o g a d t a k , a l e g n a g y o b b b a j ó b a behord-
t á k a t á r o g a t ó k a t s Á r k a i ú r r a l beevez tek a T i s z a közepé re . 
O t t Á r k a i l í r f ö l eme l t e a z e l ső t á r o g a t ó t és szép csendesen 
be l eenged t e a v í z b e : „ N o , i t t a z t á n m e g n e m t a l á l j a a l a b a n c , 
báy m e n n e ő i s u t á n n a ! " 
„ D e -— j ó u r a m , i t t m i s em t a l á l j u k m e g , h a s z ükség lesz 
r á ! ? " — m o n d t á k i j e d t e n a m u l a d i a k . 
„ V á r j a t o k csak , f i a i m , je le t c s i n á l u n k a h a j ó o l d a l á r a , 
a z o n a h e l y e n a h o l bee res z t j ü k a v i z b e . " A z z a l e g v v á g á s t 
c s i n á l t a h a j ó p e r e m e n . , , E r r ő l a j e l r ő l m a j d m e g t á l a l j á t o k . " 
A k k o r a z t á n s o r b a beeresz tge t te m i n d a s z á z t á r o g a t ó t a 
T i s z á b a és m i n d e g y i k u t á n c s i n á l t egy-egy metszés t . M i r e 
végze t t , a k k o r á r a ú g y össze-vissza v o l t f a r a g c s á l v a a h a j ó 
széle, m i n t m i k o r t i t a r k á r a f a r a g t o k e g y vesszőt. 
„ N o , m o s t má , r j ö h e t a l a b a n c " — m o n d t a L ő r i n c ú r . 
H á t j ö t t is az , j i á r n a p m ú l v a , de a t á r o g a t ó k a t h i á b a 
kerjeste, p e d i g á t v i z s g á l t á k ¡a k u t a k a t , m e g b o n t o t t á k a ház-
t e tőke t , m é g a b o k r o k a t is ö s s z e t u r t á k ! T o v á b b is m e n t e k a z t á n 
n a g y mege légedésse l , az t h í v é n , h o g y a m u l a d i a k engede lmes-
k e d t e k a p a r a n c s n a k és össze tö r t ék , e l ége t t ék a veszede lmes 
t á r o g a t ó k a t . 
A l i g h o g y e l t á v o z t a k a l a b a n c o k , a z o n n a l b e ü l t e k a meg-
j egy ze t t h a j ó b a a m u l a d i a k , beevez tek a T i s z a k ö zepé r e és 
n e k i f o g t a k k i h a l á s z n i a t á r o g a t ó k a t . C s a k h o g y h a l a t f o g t a k , 
s oka t , d e t á r o g a t ó t e gye t s e m ! „ P e d i g i t t e resz te t t ük őke t 
a v i z b e ! " — m o n d t a e g y i k - m á s i k , a j e l e t n é z v e a h a j ó o l d a l á n , 
„ A z á m , d e n e m a h a j ó t ke l l e t t v o l n a m e g j e g y e z n i , h a n e m 
a v i z e t ! ' — j ö t t e k r á a c s a l a f ' n t a s y g r a a t ö b b i e k . „ E l á m í t o t t , 
becsapo t t b e n n ü n k e t L ő r i n c ú r ! " 
D e a k k o r r a m á r L ő r i n c ú r i s o d a v i t e t t e m a g á t e g y csó-
n a k o n és l e c s i l l a p í t o t t a ő k e t : 
„ N e m á m í t o t t a l a k el benne teke t , édes f i a i m , h a n e m i n k á b b 
m e g m e n t e t t e l e k a m a g y a r H a z á n a k . A h a r c o k e l n é m u l t a k , 
m o s t m á r n e m f e gyve r r e l és t á r o g a t ó v a l k e l l a H a z á t szol-
g á l n u n k , h a n e m becsü le tes és békességes é p í t ő m u n k á v a l ! " 
„ D e h á t a t á r o g a t ó k t ö b b é s o h a s e m s z ó l a l n a k m e g ? " — 
ké r de z t é k e l s z o m o r o d v a a m u l a d i a k . „ H i s z e n a N a g y s á g o s 
F e j e d e l e m a z z a l b i z t a t o t t b e n n ü n k e t ! " 
„ H a a F e j e d e l e m m o n d t a , a k k o r ú g y is l e s z ! " — cs i l l a n t 
fe l a s zeme L ő r i n c u r n á k . 
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S c s a k u g y a n ú g y i s le t t . A z ó t a i s t ö bbs zö r f e nyege t t e 
H a z á n k a t és s z a b a d s á g u n k a t e l lenség , de m i n d i g m e g s z ó l a l t a k 
n e m u g y a n a m u l a d i t á r o g a t ó k , h a n e m a hazaszere te t , a z önfe l-
á l do z á s , a m a g y a r v i t é z s ég ós a le lkesedés csodás t á r o g a t ó i 
és a H a z a v é d e l m é r e s z ó l í t o t t á k b ő s h o n v é d e i n k e t , a t i a p á i -
t o k a t , a k i k h a z a s z e r e t e t ü k k e l és v i t é z s é g ü k k e l a z egész v i l á g 
c s o d á l a t á t k i v í v t á k és d icsősége t szereztek a m a g y a r n é v n e k ! 
A m n l l a d i a k m e g ú g y mesé l i k , h o g y a z ó t a i s sokszor meg-
s z ó l a l n a k a T i s z a f e n e k é n a m u l a d i t á r o g a t ó k . H a b a j é r i 
a m a g y a r t , a k k o r keserves b ú g á s , h a m e g ö r ö m ü n k v a n , a k k o r 
csendes h á l a a d á s h a n g z i k fe l a v i z ek m é l y é b ő l . 
b) A gyermek lelkében keletkezett élmények megbeszé-
lése. 
S z é p vo l t ? N e k e d m i tetszett a l e g j o b b a n ? ( E n g e d e m , 
h o g y a g y e r m e k e k é r z e l m e i k r ő l g o n d o l a t a i k r ó l ö n á l l ó a n be-
s z á m o l j a n a k , ¡vagy ké rdezgessenek . B ő v e b b m a g y a r á z a t o k b a 
a z o n b a n n e m b o c s á t k o z o m , h o g y a t o v á b b i é r d ek l ő d é s m e g ne 
c s a p p a n j o n . ) 
c) Az olvasmány tárgyalása gondolatcsoportok szerint. 
E z t a t ö r t é ne t e t M ó r a F e r e n c í r ó n k í r t a m e g „ A m u l a d i 
t á r o g a t ó k " c. e lbeszé lésében. M e g t a l á l j á t o k a k ö n y v e t e k 322. 
o l d a l á n . Ke ressé tek k i ! 
1. Gondolatcsoport: A m u l a d i a k d a l o s k e d v e m a és r é gen . 
Olvasmány: 
A m u l a d i h a l á s z o k m a is. h í r e sek da l o s k e d v ü k r ő l , 
m u z s i k á l á s l e l k ű k r ő l . S z é p h o l d a s es téken m é g a h á l ó t is 
c i t e r aszó me l l e t t v e t i k m e g . A z é r t i s s z ok t a k a m u l a d i 
e m b e r r e l a T i s z a m e n t é n í g y t r é f á l k o z n i : 
— K ö n n y ű n ek t e k , m u l a d i h a l á s z o k , t i muz s i k a s z ó-
v a l f o g j á t o k a h a l a t ! 
A m u l a d i e m b e r n e m h a r a g s z i k m e g a z i l y e n á r t a t-
l a n i ncse l kedésé r t . I n k á b b e g y k i s kérdésse l fe le l r á : 
— B i z o n y a r é g i m u l a d i h a l á s z o k k i i l ö m b e m b e r e k 
v o l t a k . A z o k l a b a n c o t f o g t a k a m u z s i k á j u k s z a v á v a l . 
M i r ő l h í r e sek a m u l a d i h a l á s z o k ? M i t j e l en t ez a k i fe je-
zés, h o g y muzsikáUs lelkűkről híressek.? ( A k i szere t i a zenét , 
a m u z s i k á t , a n n a k m u z s i k á l i s l e l ke v an . ) H o g y a n s z o k t a k 
a m u l a d i a k k a l t r é f á l k o z n i ? Ha r ags z i k-e a m u l a d i e m b e r ezér t 
a z i ncse lkedésér t ? M i az, h o g y íncselkedés? (T r é f á l k o z á s , tré-
f á s boszan t ás . ) M i t szokot t f e l e l n i a m u l a d i e m b e r a z i l y e n 
i ncse lkedésre? I g e n , és ezt egy k i s kérkedésse l m o n d j a ! M i t 
j e l en t az , h o g y kérkedéssel? (D icsekedéssel . ) 
2. Gondolatcsoport: M i k v o l t a k a mul ladr h a l á s z o k a k u r u c 
v i l á g b a n ? 
Olvasmány: 
E n n e k p e d i g fele se t r é f a . A k u r u c v i l á g b a n a m u -
l a d i h a l á s z o k v o l t a k R á k ó c z i t á r o g a t ó s a i . S o k a n v o l t a k , 
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egész s z á z ad k i t e l t b e l ő l ü k s a f e j ede l em m e l l ő l s o h a el 
n e m m a r a d t a k . 
— M é g a m e n y o r s z á g b a i s e l v i s z em m a g a m m a l a 
m u l a d i a k a t , — m o n d o g a t t a t r é f á s a n a f e j e de l em , m i k o r 
é j s z a k á n k é n t a t á r o g a t ó k s z ava te les í r ta , t e l e ú j j o n g t a a 
t á b p r t ü z e k t ő l p i r o s l ó mez őke t . — l í a d d t a n u l j á k m e g 
tő l lük a z a n g y a l o k is a szép m a g y a r m u z s i k á t ! 
M i k v o l t a k a m u l a d i h a l á s z o k a k u r u c v i l á g b a n ? S o k a n 
"vo l tak? M i a z a századi (100 embe r . K a t o n a i l a g n e m e n n y i , 
«de ezt mos t n e m f e j t e ge t j ü k . ) S ze re t t e ő k e t a f e j e d e l e m ? 
3. Gondolatcsoport: A m u i a d i a k e l k í s é r i k R á k ó c z i t a ha-
t á r i g . 
Olvasmány: 
H i s z e n a m e n y o r s z á g b a el is v i t t e v o l n a 'Őket a feje-
de l em , h a n e m a s z á m k i v e t é s b e n e m v i t t e el. M i k o r bu j-
d o s á s r a a d t a m a g á t , a m a g y a r h a t á r r ó l v i s s z a k ü l d t e 
a m u l a d i t á r o g a t ó s o k a t . 
— M e n j e t e k v i s s za a f a l u t o k b a , f i a i m . T á r o g a t ó t o k 
s z a v á r a s z ü k s ég v a n m é g a m a g y a r l é p n e k . T e n g e r bá-
n a t á t k i s í r a t g a s s a , r e m é n y e t ü z é t m i l obog tassa , h a n e m 
a t á r o g a t ó ? 
H a d i t á r o g a t ó k s z i l a j b u g á s á t , s i k o l t ó s í r á s a t e k k o r 
u t o l j á r a v e r t é k v i ssza a K á r p á t o k bérce ' . V a l a h o l a tren-
csén i c s a t a t é r e n h i r t e l e n f ö l k a p t a a f e j é t egy-egy ha l-
d o k l ó k u r u c v i t é z , d e a z t á n csak v i s s z a h a n y a t l o t t a vér-
h a r m a t o s g y é p r e . 
— Á l o m v o l t ! — s ó h a j t o t t a k i l e l k é t a f e j ede l em 
u t á n , ak i nek " p i r o s c s i z m á j a n y o m á t m á r a k k o r h ó v a l 
l ep te be a té l , h ó v a l l ep te l>e a t é l o d a á t a l e n g y e l e k 
f ö l d j é n . 
M i k o r a f e j e de l em s z á m k i v e t é s b e m e n t , m a g á v a l v i t t e 
n m u l a d i a k a t is? M i a z a számkivetés? (Bu j dos á s . ) M i t mon-
t l c t t n e k i k a h a t á r o n ? M i t j e l e n t ez a szép k i f e j e z és : Tenger 
bánatát ki síratgassa? (?) A m a g y a r n e m z e t n e k m i n d e n idő-
ben , R á k ó c z i i d e j é b e n i s s ok b á n a t a v o l t , o l y a n sok , m i n t a 
t e n g e r n e k a v ize . E z é r t t enge r-bána t . A k i n e k b á n a t a v a n . a z 
s z o m o r k o d i k , s í r , s i r a t j a a b á n a t á t . É s ez t a m á s i k szép ki-
fe jezés t h o g y k é l i é r t e n i : Reménye tűzét mi lobogtassa? (?) 
R á k ó c z i s z a b a d s á g h a r c a e lvesze t t u g y a n , de n e m veszett el 
a r e m é n y , h o g y m a j d i s m é t ú j r a k e z d ő d i k a s z a b a d s á g é r t 
v í v o t t k ü z d e l e m ! A r e m é n y o t t é l t R á k ó c z i n a k is , m e g a nem-
z e t n e k is a l e l k ében , m i n t a h a m ú a l a t t a p a r á z s , a t ű z , ame-
l y e t b e t a k a r a h a m u , k í v ü l n ö l n e m l á t s z i k , d e a z é r t ot t v a n ! 
E ' . t a r e m é n y t , ezt a t ü ze t , h a m a j d e l j ö n a z ide je , l á n g r a ke l l 
l o b b a n t a n i s a k k o r i s m é t s z ük s ég lesz a m u l a d i a k r a , m e g 
a t á r o g a t ó i k r a ! M i a z a vérharmatos 02/ep, a m e l y r e a ha l-
d o k l ó k u r u c v i t é z l e h a j t o t t a a fe j é t ? ( V é r á z t a t t a f ű . ) 
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4. Gondolatcsoport: A m u l a d i a k h a z a t é r é se s a l a b a n e 
p a r a n c s a . 
Olvasmány: 
O d a f ö n t e l h a l l g a t t a k a t á r o g a t ó k , de m e g s z ó l a l t a k , 
a t i s za i f ü zesekben . O d a ve t te be m a g á t a m u l a d i t á r oga-
tós s z á zad , a h o g y h a z a é r t s o n n a n h o r d t a tele a z A l f ö l d e t , 
a szép , a c sodá l a t o s m u z s i k á v a l . 
H é t n a p , b é t é j s z a k a s z üne t n é l k ü l c s a t t o g t a k a h a r c i , 
p a c s i r t á k , m i k o r e g y l a b a n c k a t o n a n a g y pecsétes leve-
le t h o z o t t a m u l a d i b í r ó n a k . 
— T ű z r e a t á r o g a t ó v a l ! — ez a s z i g o r ú p a r a n c s v o l t 
b e l e í r v a a levé lbe . T u d t a a l a b a n c , h o g y a n n a k a s z a v á r a , 
f ö l r i a d á l m á b ó l a m a g y a r s zabadság . A t t ó l fé l t , t á n még . 
a h o l t a k is m e g é l e d n e k tő le . Szer te a z o r s z á g b a n azé r t , 
h á n y a t o t t t ű z r e m i n d e n t á r o g a t ó t . 
M i t c s i n á l t a k a m u ' l a d i a k , m i k o r h a z a t é r t e k ? M i t j e l e n t 
az , h o g y bevette magát a t üzesekbe a t á r o g a t ó s s z á z ad ? ( O d a 
re j t őz tek . ) H o g y ke l l é r t e n i ezt a k i fe jezés t , h o g y : csattogtak 
a harci pacsirták? (?) A t á r o g a t ó k v o l t a k a h a r c i p a c s i r t á k . 
A p a c s i r t a is a k k o r éneke l , m i k o r i e p t ó b e n fe l fe l é e m e l k e d i k 
a m a g a s b a , a t á r o g a t ó k is a k k o r z e ng t e k l e g j o b b a n , m i k o r 
r o h a m r a v á g t a t t a k a k u r u c o k . Z e n g t e k , c s a t t og t ak , m i n t a da-
los p a c s i r t a ! M i f é l e p a r a n c s o t adoLt k i a l a b a n c ? M i é r t a d t a . 
k i ezt a s z i g o r ú p a r a n c s o t ? 
£ Gondolatcsoport: A mu i l a d i a k dacos e l l ená l l á sa . . 
Olvasmány: 
A m u l a d i h a l á s z o k a t a z o n b a n n e m t u d t a e lha l l ga t-
t a t n i . 
— E b u r a f a k ó ! — m o n d t á k a b í r n a k , m i k o r h í r ü l 
v i t t e n e k i k a p a r a n c s o t ós m é g e lkeserede t tebben sikol-
t o z t a t t á k a t á r o g a t ó t , h o g y csak ú g y reszkete t be le 
a b a t á r . 
Ké t s égbeese t t en k a p k o d o t t f ű h ö z- f á ho z a m u l a d i 
b í r ó . U t o l j á r a eszébe j u t o t t n e k i Á r k a i L ő r i n c , a m u l a d i 
f ö l d e sú r . A z is a f e j e de l em embe re v o l t sz ívve l- lé lekke l . 
M a g a u g y a n ö reg vo l t m á r , n e m h a r c r a v a l ó , de k é t szép 
l e ven t e f i á t o d a a d t a R á k ó c z i n a k . K i i s b u j d o s o t t vele-
m i n d a k e t t ő s a z ó t a a z ö r eg ú r m e g b u j t a k a s t é l y á b a n , 
m i n t a m e g v é n h e d e t t o rosz l án . A z a b l a k á t i s csak a zé r t 
n y i t o t t a k i , h o g y j o b b a n h a l l j a a t á r oga t ó s z ó t . 
A k k o r is az t h a l l g a t t a , m i k o r n a g y i j e d t e n beesett 
a z a j t ó n a m u l a d i b í r ó . 
— U r a m , — l i h e g t e összetett kózizeil, — seg í ts meg-
m e n t e n i s z á z j ó m a g y a r é letét . J ö n a l a b a n c , h a l á l r a , 
k ü l d i , a k i n é l t á r o g a t ó t t a l á l . 
N E n g e d e l m e s k e d t e k a m i u l a d l a k a l a b a n c p a r a n c s á n a k ? 
M i t m o n d t a k a b í r ó n a k ? M i t j e l e n t ez : Eb ura fakóit (?) E z 
a m a g y a r m o n d á s é p p e n a R á k ó c z i k o r b ó l s z á r m a z i k . Azt 
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«előbbi ó r á n t a n u l t á t o k , l i o gy a m a g y a r n e m z e t R á k ó c z i t 
f e j e d e l e m m é v á l a s z t o t t a . É s Ó n o d o n t öd tón t . (Térkép . ) I t t 
J iLondtáik k i a n e m z e t vezére i , h o g y e l s z a k a d n a k a H a b s b u r g o k -
t ó l . A b b a n a z i d ő b e n la h á z ő r z ő k u t y á n a k : a k o m o n d o r n a k 
.fakó v o l t a neve . T e h á t : E b u r a f a k ó — az t j e len te t te , l i o g y : 
' Ebnek p a r a n c s o l j o n a k u t y a ! K i h e z f o r d u l t seg í t ségé r t a b í r ó ? 
6. Gondolatcsoport: Á r k a i L ő r i n c közbe l épése és t a n á c s a . 
Olvasmány: 
L ő r i n c ú r e l t ű n ő d ö t t egy k i c s i n y s ég , a z t á n meg-
b iccen te t te szép f ehé r fe jé t s k a r j á r a t á m a s z k o d v a a bíró-
n a k , ' l eba l l agot t a t á r o g a t ó s o k közé . 
A k i k egyszer re e l h a l l g a t t a k s a t á r o g a t ó t a h ó n u k 
a l á s zo r í t v a , d a c o s a n néz tek a z ö reg ú r r a , 
— A t á r o g a t ó t n e m a d j u k oda , — m o n d t á k mogor-
v á n . — A z t m o n d t a a f e j ede lem , s züksége lesz m é g e r re 
a m a g y a r n é p n e k . 
— Ü g y l egyen , a m i n t a f e j ede l em m o n d t a , — eme l t e 
m e g a s üvegé t Á r k a i . — É n a t á r o g a t ó t o k a t el n e m ve-
s z e m . M a j d e lvesz i a l a b a n c . A t á r o g a t ó t is, a z é leteteket 
is. H o g y s z á m o l t o k be a k k o r a f e j e d e l e m n e k ? 
A z e m b e r e k m e g z a v a r o d v a h a l l g a t t a k . Á r k a i p e d i g 
h a l k a b b r a ve t t e a s zó t : 
— J o b b a t t u d o k é n a n n á l . E l ke l l r e j t e n i a t á roga-
t ó k a t . 
— N i n c s o l y a n h e l y , a h o l a l a b a n c fö l n e k u t a t n á . 
F ö l d b ő l k i á ssa , t e t ő b ő l k i s zed i , k ú t b ó l k i h a l á s s z a . 
— T u d o k én he lye t , a h o v a a l a b a n c .el n e m j u t h a t 
— s u t t o g t a L ő r i n c ú r . — O l d j á t o k el a l e g n a g y o b b ha l á sz r 
h a j ó t és h o r d j á t o k r á a t á r o g a t ó k a t . 
M i t t a n á c s o l t Á r k a i a m u l a d i a k n a k ? 
7. Gondolatcsoport: A T i s z á b a e n g e d i k a t á r o g a t ó k a t . 
Olvasmány: 
A h a l á s z o k szó t f o g a d t a k . A f ű z e k h e z k ö t ö t t h a j ó k 
k ö z ü l e l o l do z t á k a l e g n a g y o b b a t és r a k á s r a r a k t á k E n n e 
a t á r o g a t ó k a t . 
— E v e z z ü n k be a T i s z a közepére , — l épe t t Á r k a i 
a b a j ó b a . — A k i f ö l f é r , j ö j j ö n v e l em . • 
A z e m E r e k b e t ó d u l t a k és k i e ve z t e k a m é l y v í z r e . 
A k k o r Á r k a i f ö l v e t t e a z e lső t á r o g a t ó t és be l e c su z t a t t a 
a v i z E . 
— N o i t t m e g n e m t a l á l j a a l a b a n c , b á r u t á n n a 
m e n n e ! — f o h á s z k o d t a el m a g á t . 
• » — D e u r a m , é n s em ta i l á lom m e g , — k a p o t t u t á n a 
r i a d t a n a t á r o g a t ó g a z d á j a . 
V á r j , f i a m , m a j d j e l e t c s i n á l u n k a h a j ó r a a z o n 
a h e l y en , a h o l l eeresz te t t ük , — m o s o l y g o t t Á r k a i a E z o n -
tos b a j u s z a a l a t t s b e v á g t a egy k ics i t k a r d j á v a l a h a j ó 
p e r e m é t . — A v á g á s i r á n y á E n a z t á n m a j d k i h a l á s z h a t o d . 
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A z t á n f o g t a a m á s o d i k a t , az t i s leeresztet te s m e g i n t 
c s i n á l t e gy v á g á s t . M i r e m i n d a s z á z t á r o g a t ó t leereszt-
get te , a k k o r r a r így össze-vissza v o l t f a r a g c s á l v a a ha j ó , , 
m i n t a m i k o r a gye rek t a r k á r a f a r a g j a a n y á r f a v e s s z ő t . 
— N o , m o s t m á r j ö h e t a l a b a n c , — evez te te t t v issza, 
L ő r i n c ú r a p a r t r a . 
M i t c s i n á l t Á r k a i L ő r i n c a t á r o g a t ó k k a l ? H o g y a n j e l ö l t e 
m e g a he lye t , a h o l a t á r o g a t ó k a t leeresz tget te a v i z bc I M i az. 
a h a j ó pereme? (A, széle.) 
8. Gondolatcsoport: A l a b a n c o k n e m t a l á l j á k m e g a táro-
g a t ó k a t , de a m u l a d i a k sem . 
Olvasmány: 
Egy-ké t n a p m ú l v a m e g is é r kez t ek a l a b a n c o k 
t á r o g a t ó t ége tn i . M i n d e n b o k r o t ö s s ze t ú r t ak , m i n d e n t e t ő t 
m e g b o n t o t t a k , m i n d e n k u t a t m e g c s á k l y á z l a k , d e n y o m á t , 
s em t a l á l t á k a veszede lmes h a n g s z e r n e k . T o v á b b i s fa luz-
> . t a k a z t á n n a g y mege l égede t t en . 
A h o g y e l h ú z ó d t a k , m i n d j á r t m e g l e p t é k a m u l a d i 
t á r o g a t ó s o k a m e g j e g y z e t t l i a j ó t és n e k i f o g t a k a T i szán , 
t á r o g a t ó h a l á s z á s n a k . N a p e s t i g h á n y t á k a k o t r ó h á l ó t , 
h a l a t f o g t a k is t ö m é r d e k e t , csak é p p e n t á r o g a t ó t nem-
f o g t a k . 
— É p p e n i t t e res z t e t t ük le, — nézege t te e g y i k - m á s i k 
a f a r a g á s o k a t . 
— A z á m , d e n e m a b a j é t ke l l e t t v o l n a m e g j e g y e z n i , 
h a n e m a v i z e t , — k ap t a k , észbe a t ö bb i ek n a g y f e l z ú d u -
l ássa l . — E l á m í t o t t b e n n ü n k e t L ő r i n c ú r . 
J ó t a n á c s volt-e a L ő r i n c ú r t a n á c s a ? M i é r t v o l t j ó ? Meg-
t a l á l t á k-e ¡a l a b a n c o k a t á r o g a t ó k a t ? P e d i g h o l keres ték , 
m i n d e n ü t t ? H o g y a n ke l l a z t é r t en i , h o g y : a kutakat meg-
csáklyázták? (?) E g y hosszú r ú d r a e rős í t e t t h o r g o s vassa l ( r a j -
z o l o m ) : t ü z h o r o g g a l , am i t . a t ű z o l t ó k is h a s z n á l n a k , ú . n . esák-
l y á v a l ke res t ék a k u t a k b a n a t á r o g a t ó k a t . H á t a z m i t j e l en t , 
hogy : tovább faluztak a labancok? (Tovább mentek más fal-
vakba . ) A l a b a n c o k t á v o z á s a u t á n m i t c s i n á l t a k a m u l a d i a k ? 
M i v e l keres ték a t á r o g a t ó k a t ? M i a z a k o t r ó h á l ó ? (?) A h a l á-
szok h a s z n á l j á k , a f o l y ó f eneké t k o t o r j á k ve l e v ég i g . Meg-
t a l á l t á k-e a t á r o g a t ó k a t ? V á j j o n m i é r t n e m ? M i t j e l en t az„ 
h o g y : észbe kaptak a többiek? ( R á j ö t t e k , h o g y félrevezette-
ő k e t L ő r i n c ú r . ) Fé l r eveze t t e , ezt m á s k é n t ú g y m o n d j á k / h o g y 
elámította. 
9. Gondolatcsoport: Á r k a i L ő r i n c lecsendes í t i és békés; 
é l e t m ó d r a b í r j a r á a m u l a d i a k a t. ' 
Olvasmány: 
A k k o r r a L ő r i n c ú r is o d a v i t e t t e m a g á t egy l a d i k o n 
és l e c s i l l a p í t o t t a a f e j e de l em t á r o g a t ó s a i t . 
— N e m á m í t o t t a l a k el b enne t eke t , f i ú k , c sak meg-
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men t e t t e l e k a h a z á n a k . A h a r c o k ide je le te l t , m o s t m á r 
s z o l g á l j a t o k n e k i békességes m u n k á v a l . 
— H á t m o s t m á r sohse s z ó l a l n a k m e g a t á r o g a t ó k ? 
— ké r de z t é k e l s z o m o r o d v a á m u l a ü i a k . — H i s z e n a f e j ede 
l e m a z z a l b i z t a t o t t b e n n ü n k e t . 
— H a a f e j e de l em m o n d t a , ú g y is lesz, _ c s i l l a n t föl 
a s z eme L ő r i n c ú r n a k . 
S c s a k u g y a n ú g y i s le t t . A m u l a d i a k a z t m o n d j á k , 
a z ó t a sokszor m e g s z ó l a l l a k m á r csöndes é j s z a k á k o n a 
t á r o g a t ó k a T i s z a fenekein. Ke se r ve s b ú g á s s z a k a d föd 
a v í z bő l , h a b a j é r i a m a g y a r t , csendes b á l a a d á s z e n d ü l 
fö l , h a ö r ö m e v a n . . 
V a l ó b a n e l á m í t o t t a a m u l a d i a k a t L ő r i n c ú r ? M i t a k a r t 
ő a t a n á c s á v a l ? 
d) Az olvasmány összefüggő olvastatása. 
(Ö s s ze f üggően e l o l v a s t a t o m a z o l v a s m á n y t , n e m e g y 
g y e r m e k k e l , h a n e m a z egész o s z t á l y t b e v o n v a . M o s t m á r n e m 
s z a k í t o m m e g ér te lmezésse l és s z ámonké r é s se l , J r anem a termé-
szetes beszéd h a n g j á n v a l ó , ú . n . h a n g s ú l y o z o t t o l v a s á s r a 
h e l y e z e m a f ő s ú l y t . ) 
e) Összefüggő tartalom-számonkérés. 
( A z o l v a s m á n y ö s s z e f ü g g ő t a r t a l m á t a z egész o s z t á l y t ó l 
s z á m o n k é r e m , a t a r t a l m i h ű s é g n e k u g y a n c s a k a z egész o s z t á l y 
á l t a l v a l ó e l lenőrzése , j a v í t á s a és eset leges p ó t l á s a me l l e t t . 
H a k ö zben v i t a m e r ü l n e fe l , a k e l l ő ke re t eken be l ü l e n g e d e m 
a g y e r m e k e t v i t á z n i s a v i t á s k é r d é s t a v o n a t k o z ó rész i smé t e l t 
g o n d o s e l o l v a s á s á v a l d ö n t ö m el. 
I I I . Összefoglalás. 
a) Az olvasmány alapgondolatának, erkölcsi értékeinek 
megállapítása. 
1. iSzerették-e a m u l a d i a k R á k ó c z i F e r ence t ? M i b ő l á l la-
p í t o t t a d m e g ? M i l y e n a z a k a t o n a , a k i a vezérét m i n d e n ü v é , 
m é g a s z ámk i ve t é s be , ső t b a k e l l : a h a l á l b a i s k é s z k ö v e t n i ? 
(Hűséges . ) M i l y e n e k v o l t a k t e h á t a m u l a d i a k ? Megérdeme l te-e 
R á k ó c z i F e r e n c ezt a h ű s é g e t ? M i é r t ? I g e n , i ne r t a n e m z e t é é r t 
h a r c o l t és é r t e á l d o z t a fe l m i n d e n é t ! A m o s t é l ő m a g y a r o k -
n a k : n e k ü n k is v a n egy v e z é r ü n k , c s i l l a g u n k , a k i r e hódo la t-
ta l t e k i n t ü n k fel s a k i n e k a k é p é t i t t l á t j á t o k ! ( H o r t h y 
M i k l ó s ! ) T u d n á t o k t i i s o l y a n hű ségesek l e n n i i r á n t a , m i n t 
a m u l a d i a k v o l t a k R á k ó c z i F e r e n c i r á n t ? Megó r dem l i - e Kor-
m á n y z ó U r u n k a n e m z e t h ű s égé t ? M i é r t ? M i t te t t ö m á r eddig, 
i s £t n c m z c t é r t f 
F e l í r o m a t á b l á r a : LÉGY HÜ MINDHALÁLIG! ( B i b l i a . ) 
2. Engede lmesked tek-e a m u l a d i a k a l a b a n c p a r a n c s á n a k ? 
Bebódo l t a k-e a z e l l enségnek , m i k o r a z m é g a h a l á l l a l is fenye-
ge t te őke t ? N e m b i z o n y , m e r t qrősek , j e l l emesek v o l t a k és 
k i t a r t o t t a k m a g y a r s á g u k m e l l e t t ! M i r a j t u n k i s e l l enség i i l t 
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20 éven. ke resz tü l . K i k v o l t a k ezek? ( A csehek.) M i l y e n büs zkék 
l e he t t ek t i , a k i k n e k a z é d e s a p á i t o k i t t e l tek a cseh u r a l o m 
a l a t t és t i t eke t m é g i s j ó k i s m a g y a r o k n a k neve l t e k s o t t h o n 
e s t énkén t t i t o k b a n a M a g y a r H i m n u s z r a , m e g a M a g y a r 
H i s z e k e g y r e t a n í t o t t a k ! M i l y e n "büszkék l e he t t e k édesapá i-
t o k r a , a k i k — m i n t a m u l a d i a k — s z i n t é n n e m h ó d o l t a k be a z 
e l l enségnek és egy-egy j ó á l l á s é r t , p é n z é r t , v a g y m á s elő-
n y ö k é r t n e m t a g a d t á k m e g m a g y a r s á g u k a t ! l ) e b o l d o g a n is 
f o g a d h a t t á k ezek a derék m a g y a r a p á k b e v o n u l ó honvéde i n-
ket , m e r t t i sz ta v o l t a l e l k i i s m e r e t ü k , i n e r t h ű e k m a r a d t a k 
őse ikhez : R á k ó c z i k u r u c a i h o z ! Köve s s é t e k ti i s a p á i t o k pé ldá-
j á t és so l i a el n e f e l e d j é t ek a k ö l t ő m o n d á s á t : „ M a g y a r va-
g y o k , m a g y a r , m a g y a r n a k s z ü l e t t e m ! " - és m a r a d j a t o k is m e g 
m i n d i g j ó m a g y a r o k n a k ! 
Felírom a táblára: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL 
LÉGY HÍVE, ÓH MAGYAR! (Vörösmarty M.) 
3. M i t c s i n á l t Á r k a i L ő r i n c a t á r o g a t ó k k a l ? M i é r t te t te 
ezt? Ö t a l á n n e j ű a R á k ó c z i h í v e vo i t , h a n e m a l a b a n c o t pár-
to l t a ? V a g y t a l á n n e m szeret te a t á r o g a t ó h a n g j á t ? Szeret te , 
de a d e r ék m u l a d i a k a t , a j ó m a g y a r o k a t m é g j o b b a n szeret te 
és őke t a k a r t a m e g m e n t e n i , n e m m a g á n a k , h a n e m a j ö v ő n e k , 
a H a z á n a k ! E z é r t á l d o z t a fe l a m u l a d i a k l egkedvesebb hang-
szeré t : a t á r o g a t ó t , m e r t e z á l t a l m e g m e n t e t t s z á z m a g y a r 
é le te t és s z o l g á l a t o t tet t ve le a H a z á n a k . 
Fe l í rom a t áb l á ra : ÁLDOZATBAN VAN A HAZAFI-
SÁG! (Szécheny i . ) 
b) Elmélyítés. 
Á l l j a t o k fe l és é n e k é l j ü n k egy k u r u c d a l t ! (Tö r ök bár-
s o n y s ü v e g e m * . . C s i n o m P a l k ó . . . N a g y B e r c s é n y i M ik-
lós . . . stb.) 
c) Dramatizálás. 
S z e m é l y e k : A z n u l a d i b í r ó , Á r k a i L ő r i n c , a m u l a d i 
h a l á s z o k . 
d) Alkalmazás: 
O t t h o n r a j z o l j á t o k le a s a j á t e l g o n d o l á s t o k s ze r i n t , 
a m i n t Á r k a i L ő r i n c á r és a m u l a d i a k a t a r o g a t ó k a t a T i s z á b a 
e resz tge t i k le ! 
Huszt. Takács Gyula. 
1942. december 1. hete. Számolás és mérés. 
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